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GÜNEŞLENDİLER — “Meltem" hücumbotunun batmasına neden olan kazadan sonra yoluna devam etmeyen 
Sovyet askeri okul gemisi “ Xacah'\ Ahırkapı açıklarına demirlerken, personeli dün gün boyu güvertede güneşlen­
d i Beş kişiden oluşan bilirkişi heyeti, geminin çevresinde dolaşarak tespit çalışması yapabildi. (YALÇIN ÇAKIR)
5 astsubay bulunamadı
Bilirkişi heyeti Sovyet gemisine alınmayınca etrafında dolaşıp tespit yaptı
Uçe bölünen Meltem 
hücumbotunda yaralanan 7 
denizciden er Nazif 
Kaymakçı’nın durumunun 
ciddi olduğu bildirildi.
Jfiontreııx Anlaşmasına göre 
dokunulmazlığı olan Sovyet 
gemisi, kazadan sonra yoluna 
devam etmedi ve kendi 
arzusuyla A hır kapı açıklarına 
demirledi.
İstanbul Haber Servisi — Kı-
nalıada açıklarında önceki sabah 
yoğun siste Sovyet askeri okul 
gemisi “ 233 Xacah” la çarpışa­
rak batan Türk Deniz Kuvvetle­
rin e  ait “ Meltem” hücumbo­
tunda kaybolan 5 astsubayın 
kimlikleri belirlendi. İstanbul’­
daki Sovyet konsolosluk yetki­
lilerinin izin vermemesi üzerine 
dün savaş gemisinde “ dıştan 
tespit” çalışması yapan beş kişi­
lik bilirkişi heyetinin, raporunu 
vermesi bekleniyor. Sis nedeniy­
le yanlış rotaya girdiği belirtilen
Sovyet gemisinin çarptığı Türk 
hücumbotunda kaybolan perso­
nelin Astsubay Başçavuş İbra­
him Çellkbaş, Astsubay Kıdemli 
Üstçavuş İlhan Kayacık, Astsu­
bay Üstçavuş Cevat Doğangü- 
neş, Astsubay Üstçavuş Çelil 
Alan ve Astsubay Çavuş Erol 
Karakoç olduğu ve aramaların 
sürdüğü bildirildi. Kazada yara­
lanan astsubaylardan Sabri Me- 
likoglu, Fikret Tekin, Erol Eli- 
açık ile erlerden Sabri Memişo- 
ğulları, Yusuf Karakuş, Yalçın 
(Arkası Sa. 15, Sü. 2 ’de)
UNUTULMAYAN 
KAZALAR_____________
Bozkurt-Lotus
davası:
La H aye’de  
başarı
Haber Merkezi —  1926 yılın­
da Fransız Lotus gemisi Ege De­
nizinde Midilli Adasinın 5-6 
mil açıklarında Bozkurt adlı 
Türk şilebine çarptı. Bu çarpış­
ma sonucu Bozkurt şilebi ikiye 
bölünerek batarken, müretteba­
tından 8 kişi öldü, mürettebatın 
geri kalanları da Lotus tarafın­
dan kurtarıldı. Fransız gemisi 
yoluna devam ederek, kazanın 
ertesi günü İstanbul’a geldi, ts- 
t a bul’da yetkililer, hem Fransız, 
hem de Türk kaptanı tutuklaya­
rak olay hakkında soruşturma 
açtılar. Fransa, Fransız kaptanı­
nın tutuklanmasına itiraz ede- 
(Arkası Sa. 13. Sü. 3 ’te)
Dumlupınar:
81 denizcinin 
sualtında 
ölüm bekleyişi
Haber Merkezi — 4 Nisan 
1953 gecesi meydana gelen Türk 
denizcilik tarihinin en büyük ka­
zasında Çanakkale yakınlarında 
Naraburnu önlerinde Nabcland 
isimli İsveç bandıralı bir gemi ile 
çarpışarak batan Dumlupınar 
denizaltmuzda 81 subay ve er şe­
hit oldular. Feci kazadan sadece
(Arkası Sa. 13. Sü. 3 ’te)
YIL 1926 — Cumhuriyet'te Fransız Lotus 
gemisinin fotoğrafı. Altında “Bozkurt 
vapuruna çarparak geminin batmasına, 
sekiz kişinin ölümüne sebebiyet veren 
Lotus vapuru limanımızda’’ yazıyor.
I  V .V a . j Ç nurıye
dumlupınar» Denizaltımız Battı
'n ıt S k i»  kurtarıldı, geri kalan 74 subay ve erimizi kurtarmak için dun gece 
•ısına kadar her turlu vasıta ile girişilen butun teşebbüsler maalesef akün kaldı
c a Ç a n a k k a  ede b ir ş ile p le  
js a d e m e  n e tice s i vuku buldu
“Dumlupınar., denizaltısında 
bulunan subay ve erler
4 NİSAN 1953 —  Çanakkale yakınlarında 
İsveç gemisiyle çarpışan Dumlupınar 
denizaltısı sulara gömüldü. Denizin dibine 
çöken denizaltıda kalan denizciler, tüm 
çabalara rağmen kurtarılamadı.
Hukukçular 
ne diyor?
P rof Tekil: 
Tazminat 
hakkı doğar
İstanbul Haber Servisi — 
Marmara Üniversitesi Hu­
kuk Fakültesi öğretim üye­
lerinden Prof. Dr. Faiman 
Tekil Montreux sözleşmesi­
nin yalnızca boğazlardan 
geçişle ilgili olduğunu, olayı 
etkileyen bir yönü olmadı­
ğını bildirerek şu bilgiyi 
verdi:
“Olay hakkındaki tespi­
te ilişkin bilgiler henüz gel- 
(Arkası Sa. 13. Sü. l'de)
Prof. Aybay: 
Diplomatik 
yoldan 
halledilmeli
İstanbul Haber Servisi —  
SBF eski dekan yardımcı­
sı, deniz ticaret hukuku es­
ki öğretim üyesi Prof. 
Rona Aybay olayın hukuk­
sal yönünün çok karmaşık 
olduğunu belirterek şunla­
rı söyledi:
“İki devletin savaş gemi­
leri arasında böyle bir 
“çatma” çok nadir rastla­
nan bir olay. Donanmanın 
bir gemisini kaybetmesine 
ve doğru olmamasını dile­
diğim haberlere göre bazı 
(Arkası Sa. 13. Sü. 5 ’de) 
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(Baştarafı 1. Sayfada)
Öztürk ve Nazif Kaymakçı’nın
Kasımpaşa Deniz Hastanesi’nde 
tedavi altına alındıkları, Er Na­
zif Kaymakçı’nın durumunun 
ciddi olduğu belirtildi.
İstanbul’da ilk kez iki savaş 
gemisinin karıştığı deniz kazası 
ile ilgili soruşturma Türk ma­
kamları tarafından sürdürülü­
yor. Aralarında İstanbul Cum­
huriyet Savcı Yardımcısı Servet 
Köseoğlu ile Askeri Savcı Hâkim 
Binbaşı Yılmaz Güner’in de bu­
lunduğu 5 kişilik bilirkişi heye­
ti, dün Ahırkapı’nın 6 mil açı­
ğında demirleyen “ Xacah” sa­
vaş gemisinin çevresinde dolaşa­
rak, tespit çalışması yaptı. Sov­
yet konsolosluk yetkililerinin 
izin vermemesi üzerine heyetin 
gemiye çıkamadığı ve gemideki- 
lerin ifadelerini alamadığı be­
lirtildi.
“ Montreaux” anlaşmasına 
göre Boğaz geçişi yapan askeri 
gemilerin dokunulmazlığı olma­
sına karşılık, kazaya karışan 
Sovyet gemisi, önceki gün yolu­
na devam etmedi ve Ahırkapı 
açıklarında demirledi. İstanbul 
Cumhuriyet Savcısı Necdet 
Mengüç, kendi arzusu ile demir­
leyen Sovyet gemisine giden bi­
lirkişi heyetine, eğer gemideki 
yetkililer ifade vermek isterler­
se,alınması yolunda talimat ve­
rildiğini bildirdi. Mengüç, “kon­
solosluk yetkililerinin gemiye çı­
kılmasına izin vermediklerini, bu 
nedenle bilirkişi heyetinin gemi­
nin çevresinde dolaşarak tespit 
yaptığını” söyledi.
Karaköy Liman Başkanlığın­
da dün sabah bilirkişi heyeti ile
4 saat süren bir toplantı yapan 
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 
Servet Köseoğlu ve Askeri Sav­
cı Hâkim Binbaşı Yılmaz Güner, 
daha sonra Kınalıada açıkların­
daki olay yerine gittiler. Olay ye­
rinde, Sovyet savaş gemisinin de­
mirlediği Ahırkapı’da ve Türk 
hücumbotunda yaklaşık 4 saat 
süren incelemelerini dün akşam 
üzeri tamamlayamayan heyetin 
“ bilirkişi raporu” nu bugün tan­
zim etmesi bekleniyor.
Ahırkapı’mn 6 mil açığına de­
mirleyen Sovyet savaş ve eğitim 
gemisinde bulunanlar, dün gün 
boyu güvertede güneşlenirken, 
deniz polisine ait bir motor ise 
önlem aldı.
Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 
“ Meltem” hücumbotunun iki 
parçaya ayrılmasına karşın ka­
zadan sonra ön kısmından kü­
çük bir sıyrık aldığı görülen 
“ Xacah” gemisinin istediği za­
man yoluna devam edebileceği 
belirtildi.
Soruşturmayı İstanbul Cum­
huriyet Savcılığı’nın yanı sıra 
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı 
da yapıyor. Askeri Savcı Hâkim 
Binbaşı Yılmaz Güner ile ortak­
laşa sürdürülen soruşturma ko­
nusunda İstanbul Cumhuriyet
Savcı Yardımcısı Servet Köseoğ­
lu şu açıklamayı yaptı:
“İstanbul’da iki askeri savaş 
gemisinin çarpışması şeklinde bir 
kaza ile ilk defa karşılaşıyoruz. 
Olay, diğer deniz kazaları açısın­
dan değişiklik arzediyor. Bu ne­
denle soruşturma hem bizce, 
hem Kuzey Deniz Saha Komu­
tanlığı Askeri Savcılığı’nca ayrı 
ayrı yürütülüyor. Bilirkişi rapor­
larının tespitine çalışıyoruz. Ko­
nu ayrıca, devletler hukuku açı­
sından da araştırılacak.’’
Kaza sırasında üç parçaya bö­
lünen ve bir parçası ilk anda Sov­
yet gemisinin kıç tarafına takı­
lan, ön tarafı ise sulara gömülen 
“Meltem” hücumbotu tamamen 
çıkarılarak Gölcük Tersanesi’ne 
çekildi. Yetkililer, “Meltem” hü­
cumbotunun ön tarafındaki ka­
pakların kapalı olmasının olası 
bir faciayı önlediğini belirttiler.
Kuzey Deniz Saha Komutan­
lığından dün yapılan açıklama­
da, kayıp personelin kimlikleri 
de bildirilirken şöyle dendi: 
“Bilindiği gibi, 24 Eylül 1985 
salı günü sabah saatlerinde, Mar­
mara'ya çıkış yapmakta olan bir 
Sovyet harp gemisi ile Türk De­
niz Kuvvetleri’ne ait “TCG- 
Meltem” adlı hücumbot aşırı sis
yüzünden, Kınalıada açıklarında 
çarpışmışlardı.
Kazanın açık sularda meyda­
na gelmesi ve yoğun sisin devam 
etmesi sebebiyle, kurtarma çalış­
maları güçlükle, inkıtalı olarak 
devam etmiş. Bu arada, denize 
düşen personelimizin polis mo­
torları ve çeşitli sivil tekneler ta­
rafından kurtarıldığı şeklinde 
duyumlar alınmıştır.
Bunun üzerine, Emniyet Mü­
dürlüğü ile temas edilerek, ayrı­
ca İstanbul ili içinde araştırma 
yapılarak, kayıp olan personel 
bulunup bulunmadığı tetkik 
edilmiş ve sonuçta beş astsuba­
yın halen bulunamadığı tespit 
edilmiştir.
Arama faaliyetleri aralıksız 
devam etmektedir.”
ANKARA SORUŞTURMA 
SONUCUNU BEKLİYOR
Ankara büromuzun haberine 
göre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 
önceki gün ve dün Sovyet Büyü­
kelçiliği yetkilileriyle yaptıkları 
temastan sonra şu bilgiyi verdi­
ler:
“Montreux Antlaşması’na gö­
re Sovyet gemisi askeri amaçla 
kullanıldığı için dilediği an Türk 
kara sularını (erkedebilir. Ancak 
şu ana kadar Sovyetlerin okul
gemisinin Türkiye’yi terketmesi 
yolunda herhangi bir karar Türk 
makamlarına intikal etmedi. 
Normal olarak askeri gemi Türk 
makamlarına bilgi vermeksizin 
İstanbul’dan ayrılabilir. Ne var 
ki, Sovyetlerin gemi giderken 
Ankara’ya da bilgi vermeleri zo­
runlu değildir. Bir nezaket gere­
ği duyuruda bulunabilirler.”
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 
bu olaydan doğacak hukuksal 
sorunları da şu şekilde özetledi­
ler:
“İstanbul’da savcılık olayla il­
gili soruşturmasını yürütmekte­
dir. Bu soruşturma sonunda ka­
zanın hangi nedenle ve hangi ta­
rafın sorumluluğu altında ger­
çekleştiği ortaya çıkacaktır. An­
cak bundan sonra uluslararası 
kurallara uygun olarak Türkiye, 
Sovyetler Birliği nezdinde resmi 
girişimini yapacak ve zarar ziya­
nı saptayarak tazminat isteyecek­
tir. Bu nedenle bu girişimin ya­
pılabilmesi için savcılık soruştur­
masının sona ermesi gerekmek­
tedir. Şu anda Sovyetler Birliği 
nezdinde Türkiye'nin herhangi 
resmi bir girişimi olmamış, olay 
Sovyet Büyükelçiliği ile kurulan 
diplomatik ilişkiler kanalıyla ir­
delenmiştir.”
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
